




































ban (homlokod fényét villantja minden levél; meglebbenti szoknyád a szél; látom 
előrebiccenni hajad, megrezzenni lágy emlőidet; ím újra látom, hogy fakad […] 
 (]~WRQN|V]|Q|P'RPRQNRVLÈJQHV7ROFVYDL1DJ\*iERUpV7iWUDL6]LOiUGpUWpNHVpV]UHYpWHOHLW
DPHO\HNNHODNp]LUDWYpJOHJHVtWpVpKH]KR]]iMiUXOWDN
 A megszemélyesítés szemantikai sémái József Attila leíró költeményeiben 





UHV]WOPHWRQLPLNXVDQW|UWpQLN(Nézem a hegyek sörényét; Az úton senki, senki, 




SHGLJD]OHV]KRJ\DEHV]pGKHO\]HWUHXWDOyMHO]pVHNSOItt ülök a csillámló szik-
lafalon WRYiEEiD]HEHV]pGKHO\]HWEHQYpJUHKDMWRWW FVHOHNYpVHN HOVĘVRUEDQD
OiWiVHJ\V]HUUHW|EEGRORJUDIRO\DPDWUDYRQDWNR]QDNDV]LNODIDODIHQWLUpJLyQ
NHUHV]WO D]HVHPpQ\HNUHYDOy UiOiWiVSR]tFLyMiWNtQiOMDXJ\DQDNNRUD IRO\WR-
QRVViJPHJV]DNDGiVDNpQWLVpUWHOPH]KHWĘDOiWiVSHGLJUHQGUHDJRQGRONRGiV



















V]HPpO\HVtWĘNRQVWUXiOiV IHOIRJKDWy~J\ LVPLQW D] HSLV]WHPLNXV OHKRUJRQ\]iV
PHJNHWWĘ]ĘGpVHDPHQQ\LEHQDQ\HOYLV]LPEyOXPRNMHOHQWpVpWHJ\V]HUUHN|WMN































D] HVHWHNWĘO DPHO\HNEHQ HJ\ HQWLWiV KXPiQ OpWH]ĘNpQW NDSKDQJRW pV DUFRW 
















































































csak részben kezdeményezi a megszemélyesítést, mert nem szükségképpen vár el 
KXPiQFVHOHNYĘWpihen:¶0R]JiVNLIiUDGiVXWiQ!Q\XJDOPLiOODSRWEDQYDQ¶
D LJHL MHOHQWpVHSHGLJD]DGRWWNRQWH[WXVEDQPpJNHYpVEp(illatot ont)ÈP
D]HJ\LNHVHWEHQDFVHOHNYpViJHQVpQHNDPiVLNHVHWEHQDSiFLHQVpQHNDMHO]ĘMH
(elfáradt, illetve szűzi) HJ\pUWHOPĦVtWLKRJ\D]DGRWWUpV]WHYĘHPEHULOpQ\NpQW
MHOHQLNPHJD]HOHPLMHOHQHWEHQ







PHJV]yOtWiV WHUMHGPHJQHKH]tWYHD V]HUNH]HWHND]RQRVtWiViWpV OHKDWiUROiViW
$PLQWD]HOĘ]ĘHNEHQOiWWXNHJ\YpJHVLJHDODNN|UpUHQGH]ĘGĘDUJXPHQWXPNH-
UHWQHPPLQGHQHOHPHPĦN|GLNN|]UHDPHJV]HPpO\HVtWpVEHQ8J\DQDNNRUHJ\
ELUWRNRV V]HUNH]HW KDWiVVDO OHKHW D] LJHL MHOHQWpV DQWURSRPRU¿]iOiViUD LV SRQ-

















O\HVtWpVQ\HOYL IRUPiMiW IRJDOPLV]HUNH]HWpWpVNRPPXQLNDWtY IXQNFLyMiWN-
























V]HPSRQWMiW D MHOHQWpV IHOĘO iUQ\DOMD DNRQYHQFLRQDOLWiV DNNRUNRQYHQFLRQiOLV
HJ\PHJV]HPpO\HVtWpVKDDNLIHMH]pVHOVĘGOHJHVMHOHQWpVHKXPiQiJHQVWYiUHO
PtJD]DNWXiOLVMHOHQWpVQHPKXPiQiJHQVWKHO\H]HOĘWpUEH/HKHWSpOGiXOD]LJHL
megszemélyesítés gyakori egy korpuszban, de ha a kategória példányai eltérnek 
konvencionáltságuk mértékében, a kategória egészére nem lehet általános meg-
iOODStWiVRNDWWHQQLDV]HPpO\MHO|OpVWHNLQWHWpEHQ$IRJDOPLV]HUYH]ĘGpVWYLV]RQW
DPHJV]HPpO\HVtWpVHNQ\HOYLNLGROJR]RWWViJDiUQ\DOMD'RUVWV]iQGpNRV LOOHWYH
tudatos (deliberate) megszemélyesítésnek tekinti azokat az eseteket, amelyekben 
DSHUV]RQL¿NiOiVKDVRQODWWDONRPELQiOyGLNYDJ\W|EEDNiU|QPDJiEDQEHYHWW










jának két végpontja a konvencionális megszemélyesítés (potenciális leképezése-








alakja), valamint a metonímián alapuló megszemélyesítés (amelynél az alapjelen-






is, azt találva, hogy legnagyobb arányban a konkrét ආඈඓ඀ගඌ tartományba tartozó 
DQWURSRPRU¿]iFLyYROWIHOLVPHUKHWĘDUpV]WYHYĘNV]iPiUDLO\HQSpOGiXOD]előhajol 




A nyelvi szerkezetek kapcsán a korábban bemutatott két alapkategóriát tart-
MiNIHQQHJ\IHOĘOD]LJHLPHOOpNQpYLpVDGYHUELiOLVPiVIHOĘODQRPLQiOLVPHJ-
V]HPpO\HVtWpVHNHWNO|QE|]WHWLNPHJ$IHOLVPHUpVLDGDWRNDODSMiQSHGLJDUUD
DN|YHWNH]WHWpVUH MXWQDNKRJ\D]RNDV]HUNH]HWHNDPHO\HND] LJHL MHOHQWpVpV


















 A megszemélyesítés szemantikai sémái József Attila leíró költeményeiben 
YLMHOHQWpVWYDJ\D]LJHLIRO\DPDWRWLOOHWYHDQQDNUpV]WYHYĘLWVSHFL¿NiOMiN(]HN












tések a vizsgált korpuszban tipikusan igei szerkezetek lesznek, és a nominálisok is 
D]LJHLMHOHQWpVVHOLQWHJUiOyGYDQ\HULNHOSHUV]RQL¿NiOyIXQNFLyMXNDW$PiVRGLN
KLSRWp]LVHPV]HULQWDPHJV]HPpO\HVtWĘV]HPpO\MHO|OpVIRNR]DWLMHOHQVpJFHQWUX-















A korpuszban kézi elemzéssel azonosítottam minden olyan szerkezetet, amely 














WiEOi]DW Az igei megszemélyesítések elemzésének példái









fuldoklik 3UV1'HI6J szoba )ංඓං඄ൺංගඅඅൺඉඈඍ







rajzol 3UV1'HI6J a penész térképet a nyomor 
országairól
.ඈඇඍඋඈඅඅ

















$] LJHDODNPHOOHWWPLQGHQHVHWEHQ IHOMHJ\H]WHPDQQDNJUDPPDWLNDL MHOOHP]Ę-
LWLJHLGĘKDWiUR]RWWViJYDODPLQWV]iPpVV]HPpO\EHOLOHKRUJRQ\]RWWViJHK-



















találunk: az egyik egy igei struktúra (nyújtja kövér tenyerét / egy bodza-ága), va-
ODPLQWHJ\IĘQpYLVWUXNW~UiW(tenyerét / egy bodza-ága)7HUPpV]HWHVHQD]anyás 
hold-világa és a kövér tenyerét MHO]ĘV V]HUNH]HWHN LVPHJV]HPpO\HVtWpVHN DKRO
 $IHOOHWRQOLQHHOpUKHWĘDN|YHWNH]ĘXUOFtPHQKWWSVHPDJ\DUKXKXSDUVHU
 A megszemélyesítés szemantikai sémái József Attila leíró költeményeiben 
DPHOOpNQpYLMHO]ĘNNH]GHPpQ\H]LNDSHUV]RQL¿NiOyMHOHQWpVW(]HNUĘODNpVĘE-
ELHNEHQOHV]V]y$ELUWRNRVV]HUNH]HWWHKiWDSpOGiEDQ|QPDJiEDQLVpUYpQ\HV






egyikébe: ආඈඓ඀ගඌ (a hold előbúvik), ඄ඈඇඍඋඈඅඅ ([csattogó fagy] ideköti csontos 
lovát), ආൾඇඍගඅංඌൺ඄ඍඎඌ (vár rám a lépcső villogó foga), ൿංඓං඄ൺංගඅඅൺඉඈඍ (fuldok-
lik már a széternyedt szoba), ඁൺඇ඀ඓගඌ (tülköl a gyár), ඄දඓඅඣඌ (falucska, mondd el 









a székek / […] arca,GHULWNiEEDQDFVHOHNYĘV]HPpO\pQHNNLGROJR]iVDNpQWLVŐsz 
anyó, – kerek tükröt vágottPHOOpNQpYLMHO]ĘNasztal és a székek / vén arca, bárgyú 
lomhaság,LJHQpYLMHO]ĘNa rengő búza hódoló remény, széternyedt szoba, mellék-
névi határozók: óvatosan […] előrenyomul / a szappanosvíz, mezőt / terít a szél 
könnyedén, igenévi határozók: [a búza] tikkadtan fekszik, kántálnak sírva lompos 
tyúkjai, illetve névmások: a megtört kövek / […] csillognak / maguknak, csak egy 
sovány nő feje nehezül / reád, aranyból öntött nagy vidék$QHPLJHLPHJV]HPp-
O\HVtWpVHNV]HUNH]HWLMHOOHP]ĘLWXJ\DQFVDNWiEOi]DWEDQWiEOi]DW|VV]HVtWHWWHP
WiEOi]DW A nem igei megszemélyesítések elemzésének példái
Kifejezés Szófaj 7RYiEELNRPSRQHQV 0HJV]HPpO\HVtWHWWHQWLWiV )RJDOPLWDUWRPiQ\
néma Adj tájra táj ඁൺඇ඀ඓගඌ
borulva 3WFS$GY anyjára búza ආඈඓ඀ගඌ
szemében 1/RF szikra (tündököl) IVW ൾආൻൾඋංඍൾඌඍ






 E tartományok megnevezésében igazodtam a korábbi kutatások során alkalmazott terminusokhoz 
(például human body, control, motion,O'RUVW±0XOGHU±6WHHQ
 Simon Gábor










általam második csoportba sorolt adatok részben (de természetesen nem teljesen 












IRUGXOWDNHUĘVHQආൾඍൺൿඈඋං඄ඎඌ (azaz nem egy konkrét tartományhoz, inkább egy 
NRPSOH[NRQFHSWXDOL]iFLyKR]NDSFVROGyHVHWHN(templom szivem […], fáradt 
harangozója […] agyam, szűzi illatot), az ൾආൻൾඋංඍൾඌඍ mellett az ගඅඅൺඍංඍൾඌඍ is 
(a szappanosvíz […] apró csápjait),WRYiEEiNO|QWDUWRPiQ\EDV]HUYH]WHPD]
emberi ඍගඋඌൺඌඏංඌඓඈඇඒඈ඄ra utaló jelentéseket ([a ház] kisﬁa, az ól; egy ladik 
















 A megszemélyesítés szemantikai sémái József Attila leíró költeményeiben 
pVDPHQQ\LEHQDNLIHMH]pVHOVĘGOHJHVMHOHQWpVHXWDOWHOVĘVRUEDQV]HPpO\UHPHJ-
V]HPpO\HVtWpVPiVRGVRUEDQpOĘFVHOHNYĘUHYpJUHKDMWyUDPHJHOHYHQtWpVYDJ\


























































a megszemélyesítés terminust általában véve minden érvényesnek tekintett adat-
UDYRQDWNR]WDWRP$NpVĘEELHNEHQDPLNRUD]LJHLpVDQHPLJHLNRPSR]LWXPRN












WiEOi]DW A vizsgált korpusz megszemélyesítéseinek grammatikai megoszlása
Igei kompozitumok 1HPLJHLNRPSR]LWXPRN
B&DXV93UV'HI6J  Adj &RQG'HI6J 
&RQG1'HI6J  ,QI &RQG1'HI3O 
&RQG1'HI6J  1 3UV'HI6J 
 A megszemélyesítés szemantikai sémái József Attila leíró költeményeiben 
Igei kompozitumok 1HPLJHLNRPSR]LWXPRN
3UV'HI3O  3UR 3UV'HI6J 
3UV1'HI6J  3WFSLJHLLJHQpY 3UV1'HI3O 
3UV1'HI6J  3WFS$GYKDWiUR]yLLJHQpY 3UV1'HI6J 
3VW'HI3O  3WFS,SIYÓNpS]ĘVPHOOpNQpYLLJHQpY 3VW'HI6J 
3VW1'HI6J  3WFS3UIt/ttNpS]ĘVPHOOpNQpYLLJHQpY 6EMY'HI6J 
6EMY1'HI6J  3WFS3UI$GM 6EMY1'HI6J 
$]LJHDODNRNHVHWpEHQOiWKDWyKRJ\DMHOHQLGĘNLMHOHQWĘPyG3UVGRPLQiOHJ\-
pUWHOPĦHQDGDWD]|VV]HVSpOGiQ\DHEEĘOHJ\PĦYHOWHWĘB&DXV9











$QHP LJHL NLIHMH]pVHNJUDPPDWLNDLPHJRV]OiVDNpW MyOPHJKDWiUR]KDWy
FHQWUXPN|UpV]HUYH]ĘGLNDPHOOpNQpYLpVDIĘQpYLPHJV]HPpO\HVtWpVHNDFVR-
SRUW LOOHWYHiW WHV]LNNL DGDWWDO HJ\WWHVHQEDQ IRU-
GXOQDNHOĘ(KKH]pUGHPHVKR]]iYHQQQND]RNDWD]HVHWHNHWLVDPHO\HNEHQD]
-t/-ttNpS]ĘVPHOOpNQpYLLJHQpYPHOOpNQpYNpQWIXQNFLRQiOSpOGiXOfáradt gyermek 













deményeznek-e megszemélyesítést, ám mindez további vizsgálatokat érdemel 
DM|YĘEHQ
$YL]VJiODWDPHJV]HPpO\HVtWpVHNQ\HOYLV]HUNH]HWHLQHNIHOWpUNpSH]pVHPHO-

















D]HVHWHNEHQD]HQWLWiVHJ\UpV]HKDMWMDYpJUHDIRO\DPDWRW(sápad [a hold] fénye, 
A polituros asztal és a székek / vén arca kéksötét homályba réved), ugyanakkor ez-






1 2 1 
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iEUD Az igei megszemélyesítések sémái a vizsgált korpuszban
 A megszemélyesítés szemantikai sémái József Attila leíró költeményeiben 
iOWDODWHOMHVHQWLWiVPHJV]HPpO\HVO,GHWDUWR]QDND]RND]HVHWHNLVDPHO\HNQpO
PLQGDUHIHUHQFLDSRQWPLQGDWUDMHNWRUD]D]DELUWRN|VV]HWHYĘMHOHV]DPHJV]H-
mélyesítésnek (Ezüst sötétség némasága holdat lakatol a világra). Egy esetben 
HOĘIRUGXODNRUSXV]EDQKRJ\DUHIHUHQFLDSRQWQHPELUWRNYLV]RQ\NRPSRQHQVH
KDQHPHJ\NRUHIHUHQVV]HUNH]HWDQWHFHGHQVH(a tűz fényénél a jámborok [= papír-
barmok] mintha / ugrándoznának a jászol körül)$WUDMHNWRUUDLUiQ\XOyPHJV]H-
PpO\HVtWpVSHULIpULNXVHVHWHLD]RNDV]HUNH]HWHNDPHO\HNEHQDIRO\DPDWMHOHQWpV
pV D] HOVĘGOHJHV¿JXUDNLGROJR]iVDPHOOHWW YDODPLO\HQ HJ\pEPLQĘVpJ LV UpV]H
OHV]DSHUV]RQL¿NiOiVQDNkóbor kutyaként jár a szél, a bütykös vén hegyek / mint 
elnehezült kezek / meg-megrebbenve tartogatják, mint kis egérke surran át a fény 
±HSpOGiNEDQPiU|QPDJiEDQD]LJHMHOHQWpVHpVD]HOVĘGOHJHV¿JXUDNLGROJR]iVD
PHJV]HPpO\HVtWpVWHUHGPpQ\H]iPH]WiUQ\DOMDVSHFL¿NiOMDDKDVRQODWJ\DNUDQ
pSSHQ DPHJHOHYHQtWpV LUiQ\iEDQ9pJO HONO|QtWHWWHPD]RNDW D VpPiNDW LV
DKRO D] LJHL IRO\DPDWNRPSOH[PyGRQ LGLRPDWLNXVDQYDJ\ VDMiWRVKDWiUR]yYDO
szimbolizálódik (ilyenek például a szellők táncot járnak, [a felhők] áldást adnak 
a határnakV]HUNH]HWHNLOOHWYHD]RNDWDKRODIRO\DPDWOHKRUJRQ\]RWWViJiQNH-
UHV]WOYiOLNPHJV]HPpO\HVtWĘYpPLN|]EHQD]LJHWĘMHOHQWpVHH]WQHPLQGRNROMD
YDJ\LVD]DSRV]WUR¿NXVRGDIRUGXOiVV]HUNH]HWHLW SpOGiXOcsüngsz az egen […], 








PĦN|GLNDSHUV]RQL¿NiOiVEDQH]HNN|]pWDUWR]QDNkacsint [a láng] a gyerekre, 
fehér szelek – csordában járnak, a fű zümmögő időt ringat rezgő levelén$]tJ\
HOĘiOOyHOHPLMHOHQHWNLHJpV]OKHWYDODPLO\HQPLQĘVpJJHO(borostás állal komo-
rul a zsupp),HJ\WRYiEELPiVRGODJRV¿JXUiYDOSpOGiXOa határ / száraz szemek-
kel magába meredGHRO\DQDGDWLVYDQDKROD¿J\HOPLKLHUDUFKLiEDQNHYpVEp
HOĘWpUEHQiOOyPiVRGODJRV¿JXUDODQGPDUNYHV]UpV]WDPHJV]HPpO\HVtWpVEHQ 
(a fagyra tőrt emel az ág±DIDJ\PLQWDWiPDGiVFpOSRQWMDLQWHJUiOyGLNDMHOHQ-
WpVEHYDJ\DKROHJ\UHIHUHQFLDSRQWV]HUNH]HWpVHJ\WRYiEELQRPLQiOLVLVUpV]H













DQQDNSHUV]RQL¿NiFLyMiW$PiVLN LO\HQ HVHW Dvéres-rőt avart szór vad-lombos 













OH[LNDOL]iOWViJD OHKRUJRQ\]RWWViJDpV tJ\DSRV]WUR¿NXV MHOOHJHPHQWpQPiV-
IHOĘOD]HOVĘGOHJHV¿JXUD|VV]HWHWWMHOHQWpVV]HUNH]HWEHWLSLNXVDQUHIHUHQFLDSRQW
V]HUNH]HWEHUHQGH]ĘGpVHDODSMiQ
A nem igei megszemélyesítések szemantikai sémáit másként kell meghatá-
UR]QL,WWXJ\DQLVD]RND]HVHWHNNHUOQHNVRUUDDPHO\HNQpODPHJV]HPpO\HVtWĘ
NRQVWUXiOiV UpV]EHQ IJJHWOHQHGLN DYpJHV LJHDODN MHOHQWpVpWĘO pV tJ\ D] HOHPL





























melléknévvel, illetve melléknévi igenévvel megvalósuló) szerkezete: széternyedt 
szoba, keményderékú gyárbörtön, bús ökölre, néma útVWE(VpPDDOHJJ\DNRULEE
DFVRSRUWEDQNDODGDWiPHKKH]DVpPiKR]VRUROKDWyND]RND]HVHWHN
LVV]iPV]HULQWDPLNRUDPLQĘVtWĘMHO]ĘQHPDIRO\DPDWN|]SRQWLKDQHPYD-
ODPHO\WRYiEELUpV]WYHYĘMpWMHOOHP]L$szűzi illatot / Ont közte sok szépség, virág 
szerkezetben például a szűziMHO]ĘD]illatot nominálist személyesíti meg, és csak 







,O\HQHNSpOGDNpQWDN|YHWNH]ĘV]HUNH]HWHNlomhán szinte lábrakap / s mászik 










[…] kotyog […] magában)YDJ\D]WDVSHFL¿NXVV]HUNH]HWHWDPHO\EHQDIRO\D-
PDWPiVRGODJRV¿JXUiMDWRYiEELIRO\DPDWNpQWSRQWRVDEEDQD]imával nominális 
UpYpQHIRO\DPDWPHWRQLPLNXVNRQVWUXiOiVDNpQWpVDQQDNKXPiQPLQĘVtWpVHNpQW
OHV]PHJV]HPpO\HVtWĘ(lázadó imával […] szárnyal [a füst])$IRO\DPDWNLGRO-
 6]iPRVDGDWYDQDUUDKRJ\H]D IJJHWOHQVpJQHPPHUHYHOKDWiUROyGiVD]HJ\HVPHJV]HPpO\HVt-















Q\H]MHOOHP]ĘHQIĘQpYLELUWRNRVV]HUNH]HWHNNHOéletvágyam hullája; A tél körme; 
[a ház] Kisﬁa, az ól; a korcsma szája; a szél, / nagy, lógó nyelve$VpPDQHPFVDN
HUĘVDQHPLJHLPHJV]HPpO\HVtWpVHNFVRSRUWMiEDQKDQHPIRJDOPLVSHFL¿NXVViJRW
is mutat: leginkább az ൾආൻൾඋං (esetenként ගඅඅൺඍං) ඍൾඌඍ részeinek megjelenítésén 
NHUHV]WONH]GHPpQ\H]PHJV]HPpO\HVtWpVW(]D]RQEDQQHPNL]iUyODJRVPiV
IRJDOPLWDUWRPiQ\RNPLQWDඁൺඇ඀ඓගඌ vagy a ඍගඋඌൺඌඏංඌඓඈඇඒඈ඄ megjelenítésében 
LVN|]UHPĦN|GLND]HOĘEELUHSpOGDA fa […] csöpp sóhaja száll; az utóbbira a sza-
badság […] kézenfogva vezeti / szép gyermekét, a rendet, ahol azonban a határo-
]yLLJHQpYYHOV]LPEROL]iOWIRO\DPDWEDQXJ\DQFVDNPHJMHOHQLND]HPEHULYpJWDJ
E mellett a három tipikus séma mellett vannak még olyan ritka nem igei 
PHJV]HPpO\HVtWpVHNDPHO\HNUpV]WYHYĘNHWMHOHQtWHQHNPHJYDJ\WRYiEELUpV]W-
YHYĘNUH WHUMHV]WLNNLDPHJV]HPpO\HVtWpVW LOOHWYH WRYiEEL IRO\DPDWRNDW WHV]QHN
KR]]iIpUKHWĘYpDPHO\HNSHUV]RQL¿NiOyMHOOHJĦHN$UpV]WYHYĘNSXV]WDPHJMHOHQt-
WpVHQRPLQiOLVV]HUNH]HWWHOW|UWpQLNŐsz anyó, Az idő / futva terem mint a bab (ahol 
D]LGĘQ|YpQ\NpQWW|UWpQĘPHJHOHYHQtWpVH¿J\HOKHWĘPHJYDJ\D]HJ\V]HUĦIgy 
>@ők elemi mondat személyes névmása, amely a korábban említett természeti je-
OHQVpJHNHWKXOOiPRNORPERNFVLOODJRNMHOHQtWLPHJDQDIRULNXVDQV]HPpO\NpQW
7RYiEELQHPHOVĘGOHJHVUpV]WYHYĘWMHOHQtWPHJDfürdik benne aranyos tagokkal 
/ az óriási nyár,DKROHOHYHD]LJHLMHOHQWpVSHUV]RQL¿NiOGHDtagokkal nominá-
OLVDUHIHUHQFLDSRQWV]HUNH]HWHNKH]KDVRQOyDQDIRO\DPDWWRYiEELUpV]WYHYĘLWLV
PHJMHOHQtWLPiVRGODJRV¿JXUiNNpQWH]]HOJD]GDJtWYDDPHJV]HPpO\HVtWHWWHOPHL
MHOHQHWHW6DMiWRVSpOGDD]egy sovány nő feje nehezül / reád, aranyból öntött nagy 
vidék:LWWXJ\DQLVDPiVRGLNV]HPpO\ĦV]HPpO\HVQpYPiVQHPDWUDMHNWRUWMHOHQtWL
PHJKDQHPDIRO\DPDWHOV]HQYHGĘMpWXJ\DQDNNRUD]HJ\pENpQWQHPPHJV]HPp-
O\HVtWĘ LJHL MHOHQWpVPHOOHWW NLERQWDNR]WDW HJ\DSRV]WUR¿NXVSHUV]RQL¿NiFLyW LV
DPHO\D]RQEDQQHPYiOLNOHWHOMHVHQD]HOHPLMHOHQHWUHSUH]HQWiOiViWyO$QHPLJHL
PHJV]HPpO\HVtWpVHNWRYiEELUpV]WYHYĘNPHOOHWWWRYiEELIRO\DPDWRNDWLVKR]]iIpU-
KHWĘYpWHKHWQHNSHUV]RQL¿NiOyNRQVWUXiOiVWNH]GHPpQ\H]YH$füst […] tünődni 
[…] állV]HUNH]HWEHQDIĘQpYLLJHQpYD]erőlködve […] röppenne […] a lángja 
és a kántálnak sírva lompos tyúkjai szerkezetekben a határozói igenevek szimbo-
OL]iOQDN~MDEE WLSLNXVDQHPEHULFVHOHNYpVHNHW ,JHQ|VV]HWHWWA […] búza […] 
fekszik […] Mint fáradt gyermek, anyjára borulva, amelyben a trajektor mozgását 
NLHJpV]tWLHJ\IHOĘOHJ\PHJV]HPpO\HVtWĘKDVRQODWPiVIHOĘOHJ\~MDEE±LJHQpYYHO




anyjára nominális pedig ezt egészíti ki a hasonlaton belül egy további személy 
PHJMHOHQtWpVpYHO$ MHOHQHW UpV]WYHYĘLQHN IRO\DPDWDLQDNN|UpWEĘYtWĘQHP LJHL















KDD MHOHQHWN|]SRQWL IRO\DPDWDQHPYDJ\NHYpVEp WLSLNXVPHJV]HPpO\HVtWpV
(PLQĘVtWĘWRYiEELIRO\DPDWWDOYDJ\UpV]WYHYĘYHOJD]GDJtWyVpPDMHOOHP]ĘNLIH-
MH]pVHLDSXV]WDQRPLQiOLVRNDQpYPiVRNYDODPLQWD]LJHQHYHN





jelentésszerkezet, amely sajátosan a megszemélyesítések kezdeményezésében 
IXQNFLRQiOYDJ\LVDNXWDWiVMHOHQOHJLV]DNDV]iEDQQHPOHKHWIHOPXWDWQLPHJV]H-
PpO\HVtWĘNRQVWUXNFLyNDW0pJLVQDJ\KDV]RQQDOMiUDVpPiNUpV]OHWH]ĘIHOWiUi-





































LVYDQDWDUWRPiQ\SpOGiQ\DLN|]|WWa szellők táncot járnak+DVRQOyDWDUWRPi-
Q\RQEHOOD]DODSEHiOOtWiV~PHJV]HPpO\HVtWpVHNDUiQ\DDGDWH]HNQpO
D] LJpNQpOD V]yWiUL MHOHQWpVDGiV VHP WHV]LNLIHMWHWWpDKXPiQUpV]WYHYĘWGHD]
DODSEHiOOtWiV~pUWHOPH]pVD]WIHOWpWHOH]LLO\HQHNDN|YHWNH]ĘNgubbaszt, érkezett, 
fürdik, ül, meglapul, megindul$]iOWDODPNRQYHQFLRQiOLVQDNQHYH]HWWYDJ\LVD
PHJV]HPpO\HVtWpVPHOOHWWQHPPHJV]HPpO\HVtWĘpUWHOPH]pVVHOLVIHOGROJR]KDWy








nek ki, hanem az is, hogy ezek a megszemélyesítések a legkevésbé humanizáló 
V]HUNH]HWHNLWWXJ\DQLVVRNPHJHOHYHQtWĘYDJ\FVXSiQDODSEHiOOtWiVNpQWSHUV]R-
QL¿NiOyDGDWMHOOHP]Ę
A ආඈඓ඀ගඌ tartományának ellentéte a ආൾඇඍගඅංඌൺ඄ඍඎඌ tartománya: a négy kon-
YHQFLRQiOLVV]HUNH]HWWĘOH]HNDborongLJHDODNMDLDPHO\HVHWEHQPLQGD]LGĘ-
MiUiVLMHOHQWpVPLQGDNHGpO\iOODSRWHJ\IRUPiQPĦN|GWHWKHWĘSpOGiXOa szántón 
borong a nyárfa, gyümölcsük helyén hallgatag, / zömök varjú borong), továbbá 
 $WDUWRPiQ\EDD]RNDWD]LJHLMHOHQWpVHNHWVRUROWDPDPHO\HND¿]LNDLHOKHO\H]NHGpVVHOWRYiEEiDQQDN
PHJYiOWR]iViYDOIJJQHN|VV]H(]pUWDszalad, fut, tántorog mellett ebbe a kategóriába került az ül, megáll, fek-
szikLJHDODNLVQRKDH]XWyEELDNHVHWpEHQpSSHQDKHO\YiOWR]WDWyPR]JiVKLiQ\iUyOYDQV]y$]RNDWD]HVHWHNHW
D]RQEDQDKRODQ\LOYiQYDOyPR]JiVRQW~ODWiUJ\PDQLSXOiFLyNHUOHOĘWpUEHSpOGiXOráz, hoz, hord), a ඄ඈඇඍ-
උඈඅඅWDUWRPiQ\EDVRUROWDPKLV]HQDPR]JiVKHO\HWWDPR]JDWiVOHV]MHOOHP]ĘH]HNUHDIRO\DPDWRNUD
 A megszemélyesítés szemantikai sémái József Attila leíró költeményeiben 
D]|WDODSEHiOOtWiV~D]D]QHPV]NVpJNpSSHQKXPDQL]iOyMHOHQWpVWĘOD]alszik ige 






kolódik / A zsoltár, hullaszag s a virágok illata szerkezetben az igei jelentés egy-




Hasonló arányok jellemzik a ඄ඈඇඍඋඈඅඅWDUWRPiQ\SpOGiQ\DLW1pJ\PHJ-
HOHYHQtWpVWWDOiOXQNN|]|WWN([az álmok] meg-megrebbentik az elaludt / árnyú 
fűszálat, megrázza habos sörényét [a szappanosvíz], Az idő / futva terem mint a 
bab., véres-rőt avart szór vad-lombos szerelem), két konvencionális szerkezetet 
(az elfed és az ölLJpNNHODPHO\HNHJ\DUiQWYRQDWNR]KDWQDNpOĘpVQHPpOĘHQWL-
tásra) és két alapbeállítású megszemélyesítést (minden tagja a földre néz, A kék, 






Az ൾආൻൾඋංඍൾඌඍ és a ඄දඓඅඣඌHOĘIRUGXOiVDLV]ĦNHEEpUWHOHPEHQPHJV]HPpO\HVtWĘ








































(ilyen a csendes homály vagy A hűs Alkony beborít csöndes kékkel$WDUWRPiQ\
HJ\GHIDXOWHOHPH(szuszogó mozdonyról)PHOOHWWDW|EELKDQJKDWiVKXPiQUpV]W-
YHYĘWIHOWpWHOH]$඄ඈඇඍඋඈඅඅWDUWRPiQ\EDV]LQWpQHJ\HWOHQGHIDXOWHOĘIRUGXOiV
sorolható (erőlködve […] röppenne […] a lángja),pVPpJD]LJHLIRO\DPDWMHOHQ-




H]HNDV]HUNH]HWHNiOODWLYDJ\Q|YpQ\LIRUUiVWDUWRPiQ\RNDWDNWLYiOQDN(Az idő / 




















 A megszemélyesítés szemantikai sémái József Attila leíró költeményeiben 
nális, melléknévi vagy igenévi) szerkezet, hiszen szép számmal találunk az igei 
V]HUNH]HWHNN|]|WW LVHJ\pUWHOPĦVSHFL¿NXVPHJV]HPpO\HVtWpVHNHW0LQGD]RQ-
iOWDO~J\WĦQLNDNRUSXV]DGDWDLQDNHOHP]pVpEĘOKRJ\D]RNDSHUV]RQL¿NiFLyN
amelyek nem igével realizálódnak, markánsabban jelenítenek meg humán részt-
YHYĘWD]HOHPLMHOHQHWEHQPtJD]LJHLV]HUNH]HWHNQpOJ\DNUDEEDQIRUGXOHOĘKRJ\
DPHJV]HPpO\HVtWpVQHPHJ\pUWHOPĦHQYDJ\QHPWLV]WiQHPEHULV]HUHSOĘWSUR¿OiO



































e két csoportot megtartani az újabb elemzésekben, mert noha mindkét kategória 
 Simon Gábor
példányai animizálják vagy humanizálják az elemi jelenet egyik vagy másik enti-
WiViWHQQHNDNRQVWUXiOiVQDNDNLWHUMHGpVHDMHOHQHWHQEHOOPiVpVPiVOHV]
$PiVRGLNKLSRWp]LVHPD]WIRJDOPD]WDPHJKRJ\D]LJHLIRO\DPDWHOVĘG-




















































H[SHUWUHDGHUVMetaphor and the Social World±
.|YHFVHV=ROWiQMetaphor. A Practical Introduction2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV2[IRUG
/DQJDFNHU5RQDOG:Cognitive Grammar. A Basic Introduction2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV
2[IRUG1HZ<RUN
0HOLRQ:DOWHU6±5DPDNHUV%DUW3HUVRQL¿FDWLRQ$Q,QWURGXFWLRQ,Q0HOLRQ:DOWHU6
±5DPDNHUV%DUW$0HGVPersoniﬁcation. Embodying Meaning and Emotion%ULOO
/HLGHQ±
3XV]WDL)HUHQFIĘV]HUNMagyar értelmező kéziszótár$NDGpPLDL.LDGy%XGDSHVW
6iMWHU/DXUD0HJV]HPpO\HVtWpV,Q6]DWKPiUL,VWYiQIĘV]HUNAlakzatlexikon. A retorikai és 
stilisztikai alakzatok kézikönyve7LQWD.|Q\YNLDGy%XGDSHVW±
6LPRQ*iERUEgy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása7LQWD.|Q\YNLDGy%XGDSHVW
6LPRQ*iERUBevezetés a kognitív lírapoétikába. A költészet mint megismerés vizsgálatának 
lehetőségei7LQWD.|Q\YNLDGy%XGDSHVW
6WHHQ*HUDUG-±'RUVW$OHWWD*±+HUUPDQQ%HUHQLNH-±.DDO$QQD$±.UHQQPD\U7LQD±
3DVPD7ULMQWMHA Method for Linguistic Metaphor Identiﬁcation. From MIP to MIPVU. 
-RKQ%HQMDPLQV$PVWHUGDP3KLOGHSKLD






Cognitive Stylistics. Language and cognition in text analysis-RKQ%HQMDPLQV/RQGRQ1HZ
<RUN±
9DQGHOH-HURHQ±%U{QH*HHUW&RJQLWLYHSRHWLFV$FULWLFDO LQWURGXFWLRQ ,Q%U{QH*HHUW














WKHSHUVRQL¿HGHQWLW\ LV WKH WUDMHFWRURI WKHYHUEZKHUHDVQHDU WKHSHULSKHU\RI WKHFDWHJRU\ WKH
SHUVRQL¿HGSDUWLFLSDQWLVWKHVHFRQGDU\¿JXUHRUSHUVRQL¿FDWLRQLVFRQQHFWHGWRWKHPHDQLQJRIWKH
YHUELQGLUHFWO\7KHDQDO\VLVGHPRQVWUDWHVWKDWDOWKRXJKYHUEDOFRQVWUXFWLRQVKDYHDQLPSRUWDQWUROH
LQSHUVRQLI\LQJFRQVWUXDOWKHSDWWHUQRIWKHGDWDLVPRUHFRPSOH[WKDQDVLPSOHFHQWUH௅SHULSKHU\
DOLJQPHQW,DOVRIRXQGDULFKVXESDWWHUQRIQRQYHUEDOFRQVWUXFWLRQVWKDWSURYHGWREHVLJQL¿FDQW
LQSHUVRQPDUNLQJ
.H\ZRUGV SHUVRQL¿FDWLRQSHUVRQPDUNLQJVHPDQWLFVFKHPDFRUSXV
